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 Quem é criador aqui
 Quanto mais cabra mais cabrito
 Criando como os nossos pais
 A história de Canudos
 As caatingas
 Os bodes
 A onça
 Virar a página
Considerações Iniciais
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 Os nossos animais
      - As raças são as mais apropriadas?
      - O que eles comem?
      - O que eles precisariam comer?
 A caatinga
      - O que ela tem?
      - O que lhe falta?
      - Nós temos cuidado da caatinga?
Conhecendo o que temos
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 O diferimento
 O raleamento
 O rebaixamento
 O enriquecimento   
Mexendo na caatinga
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 Na caatinga tem planta de qualidade?
 Temos espécies que podem ser cultivadas?
 Alguém aqui já plantou alguma planta da caatinga para alimentar animais?
As plantas nativas
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 As espécies que temos são adaptadas?
 Vale à pena tirar a caatinga para plantar capim?
 Qual a forrageira que todo criador deveria ter?
As plantas vindas de fora
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Conhecendo o que temos
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As plantas vindas de fora
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Considerações finais
 A vegetação da caatinga é rica. Precisa ser melhor conhecida e aproveitada; 
 Algumas espécies nativas tem potencial para serem cultivadas;
 É difícil ter uma criação de animais rentável dependendo exclusivamente da 
caatinga;
 Existem boas opções de plantas vindas de fora que se adaptaram bem à nossa 
região e que devem ser exploradas;
 O cultivo de forrageiras não deve ser feito com a retirada total da caatinga;
 A criação de animais vai exigir, cada vez mais, que o produtor seja mais 
profissional. E isso passa pelo cultivo de forrageiras.
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Obrigado!
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